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ского назначения, фитопрепаратов, биологически активных добавок, советов по хранению в домашних услови-
ях лекарственных средств. 
Тему здорового образа жизни отражают и газетные публикации о проведенном смотре-конкурсе художест-
венной самодеятельности сотрудников предприятия под девизом «Танцуем и веселимся без сигарет и наркоти-
ков», об участии команды сотрудников Витебского УП «Фармация» в областной спартакиаде работников здра-
воохранения и создании условий для занятий спортом на предприятии. 
Под названием «Девиз прежний - качество и доступность» в городской газете «Витьбичи» напечатан мате-
риал об успешном внедрении государственных социальных стандартов по лекарственному обслуживанию на-
селения. Внимание читателей обращено на строгое соблюдение законодательства в сфере контроля за приме-
нением цен, что особенно волнует граждан на сегодняшний день. 
Городская газета «Витьбичи» провела «прямую линию» с читателями «О лекарствах и льготах на них». По-
добные «диалоги» с жителями области планируется практиковать и в будущем. Такие выступления специали-
стов содействуют формированию в сознании и поведении людей представления о здоровом образе жизни. 
Не забыты и ветераны предприятия, наиболее активные и творческие работники. О них печатаются мате-
риалы на страницах областных газет, посвящаются радиоматериалы в выпусках передач Витебской телерадио-
компании. Готовится книга о ветеранах труда Витебского УП «Фармация», принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. 
Аптека сегодня является своеобразной «территорией здоровья». Силами Витебского УП «Фармация» благо-
устраиваются территории аптек и самого предприятия. Улучшаются и обновляются торговые залы аптек, соз-
даются благоприятные и комфортные условия для обслуживания населения, в торговых залах установлено 20 
жидкокристаллических мониторов для размещения рекламных материалов о лекарственных средствах. 
В соответствии с планом мероприятий Витебского УП «Фармация» по созданию безбарьерной среды жиз-
недеятельности для физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы предусмотрено оборудование аптек панду-
сами и перилами. 
На предприятии зарегистрирована добровольная дружина в составе 8 человек, оказывающая помощь право-
охранительным организациям в поддержании правопорядка. 
Руководство и профсоюзный комитет предприятия большое внимание уделяют формированию в коллективе 
здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, создавая соответствующие условия для 
занятий и тренировок. С этой целью на предприятии организован физкультурно-оздоровительный комплекс, 
оснащенный тренажерами для силовых упражнений, беговая дорожка, велотренажер, стол для настольного 
тенниса, «дартс», «шведская стенка», бильярд. Не на словах, а на деле руководство поддерживает любителей 
спорта, создавая соответствующие условия для занятий и тренировок. 
Прошлый год, объявленный у нас в Республике Беларусь Годом здоровья, был отмечен областной спарта-
киадой и соревнованиями среди работников здравоохранения. Для подготовки команды к спартакиаде проф-
союзный комитет арендовал спортивные залы города. Так волейболисты тренировались В Витебском Цен-
тральном спортивном комплексе, а любители мини-футбола - в спортивном зале Витебского спортивного клуба 
Федерации профсоюзов Беларуси. Результатом спортивных состязаний являются наши призовые места в про-
водимых соревнованиях. Результаты спортивных побед отражены в фотовитрине, на страницах областных га-
зет и корпоративной - «Наша газета», выпуск которой вызвал большой интерес у наших работников, и есть 
надежда, что приумножатся ряды любителей спорта в коллективе предприятия. 
Все эти мероприятия в совокупности способствуют формированию у фармацевтических работников пред-
ставлений о здоровом образе жизни, нравственных ценностях и культуре взаимоотношений. 
Проводимая идеологическая и воспитательная работа способствует воспитанию у работников Витебского 
УП «Фармация» духовно-нравственных ценностей, патриотизма, активной гражданской позиции, ответствен-
ности, самодисциплины и трудолюбия. 
Забота о здоровье - это попытка построить качественное массовое здравоохранение, это - долгосрочные ин-
вестиции в будущее нашего населения. 
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Информационная работа с врачами и населением является одной из основных задач аптеки. Качественное 
предоставление информационных услуг влияет на образ жизни и состояние здоровья населения, а также повы-
шает конкурентоспособность аптеки. 
Информационная работа аптек Республики Беларусь была изучена с помощью социологического опроса 
фармацевтических работников. В анкетировании приняло участие 456 человек из различных регионов страны. 
Респондентами были заведующие аптеками (36%), заместители заведующих (16%), провизоры-рецептары (про-
визоры) (43%), другие работники (5%). 81,5% опрошенных имели квалификационную категорию. Средний стаж 






42% соответственно), расположенных в городе (76%), основанных на государственной форме собственности 
(61%). 
Анализ полученных данных показал, что провизоры используют в работе различные источники информа-
ции. Помимо приказов, постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, справочников 
лекарственных средств М.Д. Машковского, «Видаль», аптеками осуществляется подписка на специализирован-
ные журналы «Аптекарь», «Рецепт», «Вестник фармации», «Ремедиум», «Будь здоров», «Фармацевт», «Глав-
ный бухгалтер», «Отдел кадров» и др.; газеты — «Медицинский вестник», «Медицинская газета», «Лекарь» и др. 
Однако каждая аптека получает только 1 - 2 наименования специализированных изданий. Лично некоторые 
работники аптек выписывают издания «Медицинский вестник», «Аптекарь», «Рецепт», «Вестник фармации», 
«Народный доктор», «Лечащий врач», «Новая аптека», «Здоровье и успех». Подавляющее большинство (98%) 
опрошенных смотрят телепередачи, посвященные здоровью, 54% используют в работе информацию из рекла-
мы лекарственных средств (ЛС). 
Медицинские представители фирм-производителей ЛС регулярно проводят в аптеках семинары-
презентации. Так, о частоте посещения 1 раз в неделю или чаще говорят 54% респондентов, 1 раз в 2 недели 
или реже - 46%. При этом 58% опрошенных считают их информацию о применении ЛС полезной и 38,5% -
полезной частично. 
Как показал опрос, компьютерные системы установлены на рабочем месте провизора-рецептара в 36% ап-
тек. При этом только 21% этих систем содержит информацию о применении ЛС. Более 90% респондентов счи-
тают, что использование информации о применении ЛС в электронном виде было бы полезным и улучшило бы 
оказание информационных услуг при реализации ЛС населению. 
Кроме перечисленных источников информации, фармацевтические работники используют юридическую ба-
зу Консультант Плюс, Интернет, участвуют в конференциях, семинарах, пользуются рекомендациями справоч-
но-информационных центров. При этом большинство работников аптек считает, что им недостаточно данных 
источников информации. 
Информационная работа с медицинскими работниками проводится провизором-информатором при наличии 
такой должности в штате аптеки (4% респондентов) либо другими специалистами (66% опрошенных). С целью 
повышения качества информационной работы с врачами 91% респондентов считает, что в Республике Беларусь 
требуется введение специальности клинический провизор. 
При предоставлении информации населению на этапе отпуска ЛС 74% респондентов всегда и 26% - иногда 
обращают внимание на безопасность их применения; 60% анкетируемых всегда предупреждают посетителей 
аптек о хранении ЛС в недоступном для детей месте. 
Опрошенные специалисты не отметили существенной разницы в требованиях к оформлению листков-
вкладышей на ЛС и биологически-активные добавки (БАД) к пище. Только 4 респондента считают необходи-
мым внесение предупреждающей информации о том, что БАД к пище не является ЛС, но перед применением 
рекомендуется обратиться к врачу. 
Аптека проводит значительную работу по профилактике заболеваний: в торговом зале организуются столи-
ки и специальные стенды с информацией о вреде курения, профилактике СПИДа, другой информационной ли-
тературой, тематическими выкладками; в торговом зале регулярно вывешиваются санитарные бюллетени (1 раз 
в 2-3 месяца - отметили 74% респондентов; 1 раз в полгода - 16%); дополнительно печатаются статьи в средст-
вах массовой информации, читаются лекции, проводятся беседы с населением по пропаганде здорового образа 
жизни, проводятся противоэпидемиологические мероприятия в период эпидемий гриппа, единые дни здоровья. 
Однако такая работа не имеет систематического характера. 
По-прежнему актуальной проблемой является реализация без рецепта врача ЛС, не входящих в Перечень 
безрецептурных (30% респондентов - регулярно отпускают, 47% - периодически). При этом около 40% прови-
зоров отмечают, что при отпуске ЛС по рецепту и без рецепта врача информация, предоставляемая пациентам, 
отличается объемом и содержанием, а также количеством уточняющих вопросов. 23% опрошенных считают, 
что информация должна быть одинаковой. 
Считают недостаточными свои знания для информирования населения по вопросам здорового образа жизни 
и применения ЛС 40% и 37% анкетируемых соответственно. 
С целью повышения качества информационной работы аптек считаем целесообразным увеличение количе-
ства выписываемых изданий; дальнейшую компьютеризацию рабочих мест провизора-рецептара с использова-
нием электронных справочников о ЛС; разработку и внедрение комплексных программ для населения по здо-
ровому образу жизни. 
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